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BAB I 
BAB I 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Dalam perkembangan dunia teknologi maklumat masa kini, komputer digunakan 
oleh kebanyakan sektor maklumat, sama ada ianya dari industri maklumat, perkhidmatan 
maklumat, pusat-pusat sumber dan sebagainya. Ini adalah disebabkan komputer bukan 
sahaja boleh mempercepatkan sesuatu urusan perkhidmatan maklumat, malahan data yang 
dimasukkan semasa urusan harian boleh digunakan semula untuk tujuan penganalisaan 
juga dapat membantu pengurusan maklumat memperbaiki d m  menambah daya 
saingannya dalam mempertingkatkan lagi perkhidmatan maklumat organisasi masing- 
masing. Semakin efektif sesuatu organisasi itu menggunakan data sebagai sumber 
maklumat, maka ianya mempunyai kelebihan berbanding pesaingnya. Kelemahan sesuatu 
organisasi dalam menggunakan teknologi maklumat bukan sahaja ianya tidak mempunyai 
kelebihan saingan, malah mungkin ianya tidak dapat menguruskan urusniaga hariannya 
dengan cepat dan efektif 
Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan perkhidmatan maklurnat, tidak kira 
sama ada besar, sederhana atau kecil, maklumat merupakan suatu keperluan untuk 
membantu pengguna menjalankan urusniaga hariannya. Sebagai sebuah Institusi 
Perkhidmatan Maklumat, maklurnat merupakan aset penting kepada sebuah 
perpustakaan, terutarnanya Perpustakaan Akadernik dalam membantu dan menyokong 
universiti mencapai matlamat dalam kontek pengajaran dan pembelajaran. Kecepatan dan 
ketepatan perpustakaan memberikan perkhidmatan maklumat kepada pelanggan adalah 
merupakan satu keperluan, kerana dalam era teknologi maklumat, pengguna memerlukan 
maklumat dalam kadar segera, seolah-olah maklumat itu berada di hujung jari mereka. 
Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ) mempunyai sebuah Sistem Perpustakaan 
Bersepadu yang terdiri dari lima modul iaitu Katalog, Perolehan, Edaran, Serials dan 
OPAC. Kelima-lirna modul telah digunakan semenjak tahun 1991 lagi dan ianya 
memainkan peranan penting dalam menjalankan aktiviti-aktiviti harian perpustakaan, 
derni mencapai matlamat visi dan misi perpustakaan khasnya dan univeristi amnya. 
Walaupun PSZ telah melakukan dua kali migrasi sistem (Dynix ke Advance), tetapi hngsi 
clan aktiviti sistem tetap sama. 
Dalarn memproses pesanan bahan yang dilakukan oleh Unit Perolehan Buku, 
Kumpulan Proses Perolehan Atas Talian telah mengenalpasti bahawa aktiviti memproses 
bahan ini sebagai kerja yang perlu diperbaiki. Aktiviti ini melibatkan pencadang yang 
mencadangkan pembelian bahan untuk koleksi PSZ dan penghantaran pesanan bahan 
kepada pembekal. Ia bertujuan untuk memudahkan komunikasi di antara Unit Perolehan 
Buku, pencadang dan pembekal bahan. Sistem Perolehan Atas Talian yang dibangunkan 
berupaya memberi perkhidmatan kepada pencadang untuk melakukan pesanan secara atas 
talian, memberi maklumat pesanan bahan kepada pembekal dalarn waktu yang singkat dan 
pencadang akan menerirna maklumbalas segera mengenai status pesanan bahan yang 
dihantar oleh pembekal kepada Unit Perolehan Buku. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Proses penerimaan pesanan dari pencadang dan penghantaran pesanan kepada 
pembekal buku yang dilakukan oleh Unit Perolehan Buku pada masa kini adalah secara 
manual. Oleh itu, proses ini menghadapi masalah utarna berkaitan tempoh masa yang 
diambil dari mula mencadangkan pesanan sehingga mendapatkan sesuatu bahan yang 
dicadangkan. Proses ini melibatkan proses terima cadangan pesanan, semak senarai 
cadangan, hantar senarai pendek cadangan kepada pembekal (tidak semua cadangan akan 
diterima kerana faktor kos atau tindanan pesanan), dan terima maklumbalas pesanan dari 
pembekal. Semua proses tersebut dilakukan secara manual yang melibatkan interaksi 
antara pencadang, Unit Perolehan Buku dan pembekal. Pernyataan masalah berkisar 
kepada Modul Pencadang dan Modul Pembekal. 
Unit Perolehan menghadapi masalah kelewatan menerirna senarai pesanan bahan 
daripada pihak pencadang. Ini menyebabkan buku yang dipesan tiada lagi dalam simpanan 
pembekal. Masalah di pihak pencadang pula ialah mereka perlu pergi ke Unit Perolehan 
Buku untuk mencadangkan pembelian bahan (bagi bahan yang tiada dalam katalog 
penerbit atau brosur yang diedarkan ke f8kulti). Selain itu, mereka perlu menunggu 
maklumbalas mengenai status pesanan dari Unit Perolehan Buku melalui surat dan slip 
pesanan yang mengambil masa selama 5 hingga 7 hari. Penggunaan pos sebagai media 
komunikasi untuk proses penghantaran senarai pesanan dan penerimaan maklumbalas di 
antara Unit Perolehan Buku dan pembekal memakan masa yang agak lama sehingga 
melebihi dua rninggu. 
1.3 Penyataan Permasalahan 
Daripada latarbelakang tersebut seperti yang telah dihuraikan pada perenggan 
sebelumnya, maka masalah-masalah tersebut perlu diperbaiki, oleh itu timbul 
permasalahan yang perlu dipersoalkan. Di antara persoalan pokok adalah seperti berikut : 
Mampukuh fungsi Sistem Perolehan Atas Talian &am kontek Perpustakuan 
Digifal menangani permusalahan yang timbul dun dapat memberikan 
perkhidmatan yang terbaik dan berkesan kepada pengguna? 
Dari persoalan pokok di atas, timbul pula persoalan-persoalan kecil yang telah 
dikenalpasti untuk menghuraikan persoalan pokok di atas adalah: 
a) Sejauh manakah Sistem Perolehan Atas Talian dapat menjamin kesahihan atau 
ketepatan peminta sebenar? 
b) Apakah dengan menggunakan Sktem Perolehan Atas Talian segala masalah yang 
berkaitan dengan peneriman cadangan dan penghantaran pesanan kepada 
pembekal dihadapi oleh Unit Perolehan Bahan dapat diatasi dengan berkesan? 
Sebuah sistem perpustakaan digital yang baik mampu memberi perkhidmatan 
kepada pengguna yang mempunyai latarbelakang dan keperluan maklumat yang berbeza- 
beza. Di dalam kebanyakan kes, keperluan pengguna sering berubah, maka suatu sistem 
perpustakaan digital yang baik hams membenarkan pereka dan pembangun perpustakaan 
digital membuat modifikasi kepada sistem dengan pantas, untuk menambah ciri baru 
dadatau mengubah ciri yang sediada. Kelenturan flexibility) sebegini adalah amat penting 
bagi sesuatu sistem perpustakaan digital yang baik. Suatu sistem perpustakaan yang baik 
mungkin menjadi popular, maka perlu memberi tindakbalas pantas kepada bilangan 
pengguna yang banyak yang mengakses kepada sejurnlah besar maklumat. Ia seharusnya 
dapat menggunakan sumber sistem dengan cekap sepadan dengan beban ke rja yang ada. 
Oleh itu, scalability juga sangat penting untuk sistem seperti ini. 
Kebolehpercayaan (reliability) juga sangat penting, kerana perrnasalahan pada 
sistem seperti ini boleh menjejaskan ramai pengguna. Kebolehpercayaan sistem menjadi 
isu bagi projek yang dibangunkan oleh pelajar di Universiti. Satu sebab adalah pelajar 
menjalankan projek sambil belajar, maka mereka kurang pengalaman bebanding dengan 
professional. Satu lagi sebab adalah kerana kebanyakan projek yang dibangunkan di dalam 
kelas tidak akan digunakan dalam kehidupan harian, oleh itu kualiti selalunya tidak 
dititikberatkan. 
Menambah 'user information layer ' dan penyenggaraan 'coupling' yang lemah di 
dalam rekabentuk sesuatu sistem perpustakaan digital akan menjadikannya fleksibel untuk 
memenuhi keperluan pengguna secara individu dan untuk memudahkan pereka dan 
pembangun sistem membuat penambahan dan perubahan ciri-ciri sistem. 
Sesuatu sistem berskala dapat dipertingkatkan dengan mengoptimumkan 
penggunaan sambungan rangkaian dan memudahkan pengedaran 'computation and disk 
operations ' kepada beberapa mesin. 
1.4 Objektif Projek 
a) Objektif utama pembangunan kajian ini adalah untuk membangunkan 
sebuah Sistem Perpustakan Digital Bersepadu di mana tumpuan diberikan 
kepada Perolehan Atas Talian. Sistem ini dapat membantu PSZ dalam ha1 
pengumsan dan penyenggaraan bahan supaya dapat dilaksanakan dengan 
lebihflexible, boleh diharap dan eficient, dan juga UTM secara amnya 
dalam menjayakan projek Kampus Siber. 
b) Di samping itu terdapat juga objektif sokongan yang lain iaitu; untuk 
membantu meningkatkan mutu perkhidmatan perpustakaan, memberikan 
perkhidmatan yang lebih cekap, cepat dan berkesan kepada pengguna. 
c) Membina sistem berasaskan WEB dengan menggunakan perisian yang 
bersesuai untuk sistem yang berasaskan PC, dan membina antaramuka dan 
enjin pencarian yang mana dapat beroperasi secara ramah pengguna dan 
lebih terbuka di samping boleh menyokong berbagai format media. 
1.5 Skop Projek 
Sistem yang dibangunkan adalah berasaskan kepada kajian keperluan pengurusan 
maklumat. Skop kajian adalah terhad kepada beberapa perkara iaitu: 
a) Dalam pembangunan sistem hi ,  kajian keperluan hanya terturnpu ke atas 
m a n  Perolehan bahan Perpustakaan. Pembangunan aplikasi tertumpu 
kepada Modul Pencadang dan Modul Pembekal. Pencadang terdiri daripada 
staf akademik Universiti Teknologi Malaysia ( pensyarah, tutor, 
penyelidik) dan staf bukan akadernik yang terdiri daripada kakitangan 
kanan universiti ( Kategori A) yang mencadangkan pembelian buku 
perpustakaan kepada PSZ. Pembekal pula ialah pembekal yang berdaftar 
dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan dipilih untuk membekalkan 
bahan kepada PSZ. Keperluan-keperluan ini dikaji, dikumpulkan, dianalisis 
dan dijadikan keperluan spesifikasi kepada sistem hi.  
b) Sistem yang dikaji dan dilaksanakan sehingga ke peringkat prototaip di 
mana pengujian prototaip dan persepaduan sistem juga akan dilakukan. 
c) Sistem yang dilaksanakan nanti menggunakan konsep rangkaian meluas 
dan menggunakan Hypertext Preprocessor (PHP) sebagai merekabentuk 
antaramuka pengguna. 
1.6 Rangka Kerja Teori Kajian 
Rangka kerja teori yang digunakan untuk menghasilkan sistem perpustakaan 
digital bersepadu yang dapat memenuhi ciri-ciri perpustakaan digital. Ini dapat dijelaskan 
seperti dalam rajah 1 berikut. Sistem bersepadu (tumpuan diberikan kepada sistem 
perolehan), akan dapat mewujudkan sebuah sistem perpustakaan digital bersepadu yang 
dapat membantu PSZ memperbaiki prestasi perkhidmatan mereka. 
Data Cadangan Terkini - 
ANTARAMUKA F 
Perolehan Atas ID/Password 
Talian 4 
Maklumat Sahib 
Pemprograman 
(Aplikasi PHP) 
(Maklumat) 
pesanan Yang 
Diminta 
Aplikasi WEB 
Data Pembelian Terkini 
Pembekal 
I ID/Password 
Pemprograman Aplikasi client 
(Aplikasi PHP) serverlWEB 
Rajah I : Rangka Kerja Teori Kajian 
1.7 Sumbangan Yang Diharapkan Dari Kajian 
Hasil yang diharapkan dari perlaksanaan kajian ini adalah sebuah sistem Perolehan 
Atas Talian yang lebih eflcient, berskala danflexible yang dapat membantu 
mempertingkatkan lagi proses bisnes Perpustakaan ke tahap yang paling optima. Sistem 
ini diharap dapat memenuhi keperluan sistem maklumat dan teknologi rnaklumat di PSZ. 
Kejayaan sistem ini bergantung penuh kepada ketepatan sistem dalam memenuhi 
keperluan pengguna. Sebagaimana yang diketahui bahawa sistem ini dibangunkan untuk 
mempertingkatkan lagi prestasi perkhidmatan rnaklumat di PSZ, oleh yang demikian ianya 
bergantung penuh kepada kesesuaian dan keselesaan pengguna perpustakaan. Antara 
anggapan yang dilakukan di sini, produk yang dibangunkan akan dapat memenuhi 
kebanyakan citarasa pengguna. Walau bagaimampun sistem yang akan dibangunkan ini 
akan mengambil kira faktor-faktor lain supaya ianya mudah untuk diubahsuai. 
Dijangkakan terdapat perubahan-perubahan kecil yang perlu dilakukan untuk memenuhi 
keperluan pengguna yang tertentu. 
1.8 Andaian dan Kekangan 
Terdapat beberapa andaian yang perlu dibuat bagi melancarkan perlaksanaan 
kajian ini. Di antara andaian-andaian tersebut adalah: 
a) Kajian sistem perpustakaan digital bersepadu yang dijalankan di PSZ, 
bersesuaian dengan keperluan perpustakaan-perpustakaan akademik yang 
lain. Malahan, ia juga boleh digunakan oleh perpustakaan lain seperti 
perpustakaan awam dan perpustakaan sekolah. 
b) Diandaikan sistem ini akan dapat memenuhi ciri-ciri dan konsep sebuah 
perpustakaan digital. 
d) Staf PSZ dan pengguna boleh menerirna perubahan dari segi penggunaan 
sistem dan juga teknologi maklumat yang dicadangkan. 
Manakala kekangan-kekangan yang terdapat di dalam kajian hi adalah seperti 
berikut: 
Kajian sistem perpustakan digital bersepadu hanya terhad kepada beberapa 
komponen atau modul sahaja, ianya tidak menyeluruh kepada komponen- 
komponen yang lain. 
Alat yang digunakan untuk pembangunan dan persekitaran sistem untuk 
prototaip adalah tertakluk kepada masa, perkakasan, perisian dan kos yang 
terhad ke atas kajian. 
Secara keseluruhannya laporan projek ini mengandungi lapan bab. Bab satu 
menjelaskan secara keseluruhan mengenai projek yang dijalankan, ini termasuk 
latarbelakang masalah, penyataan masalah, objektiiprojek, skop projek, rangka 
kerja teori kajian, sumbangan yang diharapkan dari kajian, andaian dan kekangan 
dan definisi istilah. Kemudian, disusuli oleh bab dua yang membincangkan kajian 
literatur yang dibuat, bab tiga menjelaskan mengenai metodologi kajian, bab empat 
menjelaskan hasil kajian terhadap spesifikasi sistem dan keperluan perisian, bab 
lima menjelaskan mengenai rekabentuk sistem, bab enam menjelaskan mengenai 
pembangunan sistem, bab tujuh menjelaskan mengenai implementasi dan 
pengujian sistem dan bab lapan merupakan kesimpulan keseluruhan projek. 
